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Di dalam dunia usaha sumber daya manusia merupakan hal yang sangat 
penting karena manusia sebagai pelaku kegiatan dalam mendukung jalannya 
operasional perusahaan. Oleh karena itu setiap perusahaan menginginkan kinerja 
yang tinggi dari setiap karyawan. Kompensasi dan pengalaman kerja adalah 
beberapa hal yang mendukung dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel 
kompensasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian korelasional. Penelitian ini mengukur pengaruh variabel 
kompensasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
merupakan data kuesioner dari karyawan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia 
(Persero) dengan jumlah sampel sebesar 30 responden. Variabel independen pada 
penelitian ini yaitu kompensasi dan pengalaman kerja, sedangkan variabel 
dependen pada penelitian ini yaitu kinerja karyawan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
dengan alat bantu SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua 
variabel yaitu kompensasi dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). 
 






In a business world, human resources is a very important things because 
human as the practitioner of activities in supporting of the operations of the 
company. Therefore, each of the company wants high performance from every 
employee. Compensation and work experience is several things which can support 
and help to increase the performance of the employees. 
This purpose of this research is to find out and to test the influence of 
compensation and work experience variables to the performance of the employees 
at PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). This research is a correlation 
research. This research measures the influence of compensation and work 
experience variables to performance of the employees. 
The data of this research uses primary data in a form of questionnaire from 
employees at PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and the samples 
are 30 respondents. The independent variables are compensation and work 
experience whereas the dependent variable is the performance of the employees. 
The data analysis technique has been done by using multiple linear 
regressions with the instruments of SPSS 20 version. The result of this research 
shows that the two variables i.e. compensation and work experience have 
significant influence to the performance of the employees at PT. Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (Persero). 
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